




La Universidad Nacional de La Plata ha desarrollado en 
los últimos años una intensa política de Relaciones Insti­
tucionales, fundada en los principios de cooperación, arti­
culación y complementación. En este sentido, se articula 
institucionalmente con otras universidades y/o diferen­
tes organismos públicos y privados, y Organizaciones de 
la Sociedad Civil del país, de Latinoamérica y del mundo. 
Desde este lugar, la Universidad se ha comprometido 
también con las acciones solidarias de cooperación in­
ternacional no universitaria, ya sea las vinculadas a los 
diferentes niveles del Estado o acciones vinculadas a la 
micro, pequeña y mediana empresa. Esta labor ha pro­
curado en todos los casos la integración de nuestra uni­
versidad al mundo, promoviendo su vinculación intensa 
y reconocida con los diversos campos institucionales.
En relación a la cooperación con otras Organizaciones 
de la Sociedad Civil, son intensas las actividades de 
capacitación extra curricular y actualización, el aseso- 
ramiento y la asistencia, la acreditación, el desarrollo 
de proyectos y su transferencia, tanto al sector público 
como al empresario y a las ONGs.
En este sentido, podemos destacar que desde 2011 
la Universidad Nacional de La Plata puso en marcha 
el Consejo Consultivo de Colegios Profesionales de la 
UNLP, que hoy está integrado por 15 entidades pro­
vinciales, entre las cuales se encuentra el Colegio de 
Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires. La par­
ticipación de la Universidad en estas instituciones es 
fundamental, ya que nuclean a nuestros graduados.
La UNLP junto a diversas instituciones han tenido tam­
bién un rol estratégico en el aporte a la resolución de 
diversas problemáticas sociales. Como ejemplos impor­
tantes podemos citar el Consejo Social y los Centros Co­
munitarios de Extensión que han comenzado a funcionar 
en los últimos años con una fuerte impronta territorial. 
Dentro de este marco, debemos destacar que la Facultad
de Odontología, lleva ya 12 años de trabajo solidario que 
viene desarrollando en distintas provincias. Los alumnos 
y profesores han recorrido más de 40 mil kilómetros en 
diferentes medios de transporte a fin de brindar asisten­
cia sanitaria a casi 10 mil personas, donando toneladas 
de medicamentos, ropas y alimentos no perecederos. 
Los docentes y estudiantes de la Facultad de Odontolo­
gía trabajan permanentemente en diferentes regiones 
de Catamarca, Santiago del Estero, Misiones, Río Negro 
y Neuquén, llevando adelante una labor que fortalece 
redes de solidaridad, promoviendo la práctica extensio- 
nista y pre profesional a través de la aplicación de los co­
nocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.
En el plano educativo/profesional la Universidad Nacional 
de La Plata aporta a la región cerca de 300 nuevos odon­
tólogos, recibiendo además cerca de 700 inscripciones 
anuales para ingresara la Facultad de Odontología. Esto 
aporta al crecimiento e impulsa a instituciones como la 
Agremiación Odontológica de Berisso, La Plata y Ense­
nada, de la cual estamos celebrando su 30o aniversario. 
Estamos convencidos que para el desarrollo del país y 
de la región necesitamos cada vez más profesionales 
y, en consecuencia, más instituciones que los nucleen 
y contengan a fin de trazar estrategias que nos permi­
tan crecer en igualdad de oportunidades para todos, 
tomando como referencia el Preámbulo del Estatuto 
de la Universidad Nacional de la Plata: "esta institución 
debe hacer llegar a cada rincón de la Patria los frutos 
de su labor (...) inspirada en los principios reformistas, 
buscando generar profesionales íntegros, capaces de 
afrontar los desafíos de su tiempo y comprometidos 
con la realidad de su gente".1 •
1 Fragmento dei Preámbulo del Estatuto de la Universidad
Nacional de La Plata.
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